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RESULTADOS DE L A EXPOSICIÓN 
PARTE de la importancia que en 
sí tiene el Certamen que nues-
tra ciudad prepara, sube ésta de 
punto si se calculan las Ventajas 
políticas y sociales que la Ex-
posición ha de reportar, no sólo 
á. Cataluña, sí que también á 
toda España. 
En primer término, es un 
hecho de innegable trascen-
dencia, que Barcelona sea la 
capital, entre todas las de nuestra Península, que se 
adelante en la realización de la ardua empresa de 
convocar á honrosa l id del trabajo, á cuantos consa-
gran sus talentos y actividades al fomento de la pro-
ducción. Determinación de semejante especie, indica 
desde luego, que existe un medio ambiente, y bastan-
te confianza en los propios bríos, para conseguir que 
la Exposición Universal revista los caracteres que por 
naturaleza exije, porque sin contar con tales ele-
mentos , nadie se hubiera atrevido ni á pensar 
siquiera en un acontecimiento que reclama el con-
curso de circunstancias valiosísimas. 
Barcelona, pues, es la primera ciudad de nuestra 
patria que inicia los Certámenes universales, y la 
que, sirviendo de heraldo á las demás capitales espa-
ñolas, se lanza á la arriesgada tarea de colocarse en 
parangón con París, Viena, y cuantas poblaciones 
de primer orden han celebrado exposiciones. 
Como se ve, esta resuelta actitud de la capital del 
Principado lleva en sí el germen que ha de con-
quistar á Cataluña la más alta estima, si considera-
mos que, á pesar del transcurso de los tiempos, no 
podrá olvidarse nunca^ y es seguro que no olvide la 
historia, que Barcelona ha sido la ciudad de Es-
paña que no sintió vacilaciones para invitar al 
mundo á que viniera á conocer los productos y el 
grado de cultura de una región que hoy, como en 
pasados siglos, procuró caminar á la par de los 
humanos progresos. 
Mas esta honra, que á nuestra región ha de pro-
porcionar el Certamen que se prepara, se eleva á 
mayor altura cuando se observan las ventajas socia-
les que trae en pos de sí la Exposición. Los catala-
nes van á dar en época cercana, gallarda muestra de 
su saber y laboriosidad, de la gran inteligencia que 
preside en todas sus industrias, y de lo mucho que 
Vale este pedazo de tierra ibérica, no tan alabada 
cual se merece. 
A nosotros los hijos de Cataluña^ toca el demos-
trar al resto del mundo que el Africa no comienza 
en los Pirineos, que España no es aquel pueblo 
(i) Véase el número 31 
que,, apegado á viejas tradiciones, no procura sua-
vizar sus costumbres; y en una palabra, que aquí 
la luminaria de este nuestro siglo también ha disi-
pado la oscuridad en que yacían las antiguas socie-
dades. 
Y el día en que esa demostración se haya hecho 
patente, gracias al Certamen de Barcelona, y los 
extranjeros vean en nuestra patria un país digno de 
figurar al lado de los países más civilizados, enton-
ces la gloria de esa elocuente enseñanza correspon-
derá á Cataluña, de igual modo que á Cataluña han 
de corresponder todas las ventajas de que, conocidas 
de cerca y por los extraños sus industrias, vengan 
aquí á establecer nuevas y grandes relaciones mer-
cantiles, mucho más fecundas en resultados, que 
cuantos esfuerzos pudieran hacerse aisladamente por 
el comercio de nuestra región. 
Así es, que en balde se dirá por algunos, que los 
catalanes van á emplear crecidas sumas en la Ex-
posición, y que ese dinero pudiera invertirse en 
determinadas obras públicas de utilidad ó embelleci-
miento. Argüir de semejante manera. equivale á 
tanto como á probarlo mismo que se combate. Si el 
capital aplicado á que se realice el Concurso Univer-
sal, daría beneficios llevado á las obras públicas, 
mayor beneficio desde luego reporta si se le emplea 
en la Exposición, porque ésta, aumentando el trá-
fico y las transacciones, y descubriendo nuevos hori-
zontes de vida, devuelve con excesivas ganancias el 
mismo dinero que en élla se invierte. Si una obra, 
por ejemplo,, de ornato ó embellecimiento en Barce-
lona, daría más atractivo é importancia á nuestra 
ciudad, lógico es que ninguna de esas obras influiría 
para hacernos saber, cómo la celebración de un Cer-
tamen á que han de concurrir todas las naciones civi-
lizadas. 
Nada, absolutamente nada de lo que se hiciera en 
Barcelona atraería, sin duda alguna, gentío tan in -
menso como la Exposición en proyecto, y sabido es 
que allí donde la concurrencia aumenta, por ende 
aumenta también el consumo, y el capital circula y 
todas las industrias experimentan los saludables 
resultados de un constante y grande tráfico que no 
se observa en la vida ordinaria de los pueblos. 
Y sinó ¿por qué la importancia que dan hasta los más 
pequeños pueblos á sus ferias anuales? ¿por qué ese 
agitarse de todas las poblaciones en ofrecer alicien-
tes para que acudan los extraños á los mercados? 
Porque saben de antiguo y prácticamente que con 
los que les visitan se aumenta el capital de las ciu-
dades y villas, que los productos obtienen fácil 
salida, y que las clases todas encuentran nuevos 
medios de alientos y prosperidad. 
Y si ésto es rudimentario, inútil que se tilde de 
visionarios ó aventureros á quienes con inquebran-
table fe persiguen el nobilísimo pensamiento de rea-
lizar una Exposición que ha de proporcionarnos 
resultados políticos y sociales de inestimable valía. 
Verdad que á ésos calificados de visionarios, les 
significa bien poco que unos cuantos despechados 
pretendan hacerles subir un calvario en cuya cum-
bre estaría la glorificación. Ni á nuestro distinguido 
amigo el Sr. Rius y Taulet ni á cuantos como él 
piensan respecto al porvenir de la próxima Exposi-
ción han de importarles un ardite los ataques de 
ciertas gentes. 
El Sr. Ríus y Taulet ha comprendido, en su clara 
inteligencia é inspirado por el profundo amor cívico 
que informa todos sus actos, que el mejor sello que 
puede colocar en la grandiosa obra de regenerar á 
Barcelona, es el Certamen en qué trabaja; el más 
nobilísimo de los títulos que ha de atraerle la admi-
ración de sus conciudadanos. Y como al ilustre 
Alcalde de la capital de Cataluña no arredraron 
jamás ajenas tibiezas, ni tampoco quebrantaron su 
ánimo los injustos enconos de sistemáticos enemi-
gos, prosigue adelante y prosigue con entereza y 
lealtad su camino. 
El Sr. Ríus y Taulet ha sido el verbo, digámoslo 
así, en que ha encarnado el levantado pensamiento 
de la Exposición, y esa idea ha de tomar realidad y 
cuerpo, nó porque á ese respetable hombre público 
halaguen vanos aplausos, sinó. porque sabe que 
todas las clases productoras están de su lado y le 
incitan constantemente á que lleve á cabo el Certa-
men Universal, que si es prácticamente beneficioso 
en resultados, es todavía más práctico en el con-
cepto económico. 
CONCURSO EN BRUSELAS 
M ^ ^ ^ A R Á el año próximo anunciase en dicha capi-
SIP̂  tâ  un Concurso internacional de las Cien-
1íik%,a cias y de la Industria. 
Según el Reglamento, la cantidad mínima que 
pagarán los expositores de productos que estén á cu-
bierto es de 70 frs. por metro lineal de fachada en 
las galerías exteriores. En las galerías centrales y 
salones, los locales están tasados á 125 y 150 frs. por 
metro lineal ó cuadrado. 
Además, los expositores de España y sus Colonias 
pagarán 20 pesetas por metro cuadrado ocupado por 
su instalación, para el decorado general del depar-
tamento de su nación; y si no tienen quien cuide de 
sus instalaciones, deberán abonar una peseta diaria, 
durante 180 días, á un representante general que 
está ya nombrado. 
Es decir, que los expositores, aparte de los gastos 
de remesa y devolución, habrán de pagar, el que 
menos 270, y el que más 350 frs. por metro de ins-
talación. 
Trasladamos esos datos á las personas que califi-
caban de excesivos y nunca vistos los precios de local 
establecidos para la Exposición de Barcelona. 
J U N T A encargada de fomentar en esta pro-
vincia la concurrencia de productores á la 
Exposición Universal. 
P R E S I D E N T E 
Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
V I C E P R E S I D E N T E 
Excmo. Sr. Alcalde Constitucional. 
V O C A L E S 
POR LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
D. Juan Torras. 
D, Manuel Aguiló. 
POR LA CÁMARA DE COMERCIO 
D. Fernando Ventura. 
D. José Roura. 
POR EL CONSEJO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
D. Joaquín Cabirol. 
D. ManuelMartorell y Peña. 
POR EL RECTORADO 
D. José Castro y Pulido. 
D. Eduardo Lozano Ponce de León. 
POR LA ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
D. Emilio Riera. 
D. José Vallhonesta. 
D. Francisco F. Lluch. 
POR MI P A T R I A 
CUATRO PALABRAS EN PRO DE LA EXPOSICION UNIVERSAL 
D E BARCELONA. 
•( CONCLUSIÓN )-
[•PWIARA cualquiera que conozca la materia—las 
m ^ / Exposiciones Universales—es claro y evidente 
•'̂ jj^lfa) como U lu% del día que el documento publi-
cado por E l Diluvio y firmado por el Sr. Presidente 
del «Centre Cátala» ha sido redactado por persona 
que conoce perfectamente el modo de rebuscar y 
coleccionar datos, combinándolos como mejor con-
viene á sus argumentos. 
Así es que ha estado feliz al llamar la atención de 
sus lectores, sobre todo cuando copia, referente á 
las grandes Exposiciones Universales celebradas en 
Londres, París, Viena y Filadelfia; como lo ha estado 
también al copiar acertada y exactamente el resul-
tado de los censos y años en que tuvieron lugar. 
Tenemos, por lo tanto, que dichas recopilaciones, 
muy fáciles de adquirir, constituyen la parte bien 
fundada y cierta del documento en cuestión. Es una 
Ó R G A N O O F I C I A L 
verdadera lástima que la impresión agradable pro-
ducida en el ánimo del lector por quién así supo 
escogerlas, se borre al momento por las consecuen-
cias que de las mismas se deducen. 
En efecto, para cualquiera que conozca la materia, 
carece de sentido común el comparar las modestas 
construcciones, exentas de toda pretensión, que hasta 
ahora se han proyectado con destino al próximo 
Certamen Universal de Barcelona, con los costosos 
y suntuosos edificios é instalaciones de los magní-
ficos Certámenes Universales celebrados en Londres, 
París, Viena y Filadelfia; siendo también un ridí-
culo despropósito suponer que esas modestas cons-
trucciones puedan costar la mitad del promedio de lo 
que las Exposiciones-.Universales celebradas hasta el 
día hayan costado, promedio que, según el docu-
mento del Sr. Presidente del «Centre Cátala», as-
ciende á cuatro ó cinco 
millones de duros. 
La cantidad es para 
aterrar á cualquier igno-
rante de aldea que no 
pudiera comprender lo 
que todo hijo de Barce-
lona entiende á primera 
vista, esto es: que con 
algo de economía en la 
administración déla gran 
empresa, bastan y so-
bran dos millones de du-
ros para llevarla á feliz 
término, en la forma y 
modo proyectado por los 
que se han colocado al 
frente de ella. 
Es de advertir que de 
estos dos millones, uno 
y medio, por lo menos, 
se repartirá entre las cla-
ses productoras barcelo-
nesas. 
El rendimiento más 
sano con que cuentan 
las empresas de las Ex-
posiciones Universales, 
proviene del alquiler de 
terreno para las instala-
ciones y del importe de 
las concesiones particu-
lares, como son: restau-
rants, conciertos, etc.. 
etc. Ni una palabra dice 
sobre este ingreso el do-
cumento firmado por el 
Sr. Presidente del «Cen-
tre Cátala». 
En cambio, supone el 
mencionado señor, que 
el comercio al menudeo 
y las pequeñas indus-
trias resultarán perjudi-
cados por la competencia 
que con la venta de algu-
nos objetos elaborados 
en público, puedan ha-
cerles los expositoi'es. 
De r o verificarse la 
Exposición Universal, 
los comercios en pequeña 
escala y las pequeñas i n -
dustrias estarían limita-
dos al contingente ordi-
nario de clientes y pa-
rroquianos y al consumo 
ó venta de costumbre. 
Pero con la Exposición 
Universal a u m e n t a r á 
considerablemente la po-
blación flotante de Bar-
celona, se multiplicar 
miento, será mayor el á 
les, deben contarse los medios de comunicación para 
el transporte de los forasteros de todas procedencias 
que han de visitarlas. 
A l efecto, Barcelona posee, por tierra, las líneas 
de ferrocarriles siguientes: la de Francia, que puede 
con el material de que en la actualidad dispone, 
traer diariamente de tres mil quinientos á cuatro mil 
pasajeros; la de Zaragoza y Madrid., que en igualdad 
de condiciones, tiene facilidad para conducir al 
menos dos mi l , y la de Valencia, por donde pueden 
venir unos tres mil ; total, de ocho mil á ocho mil 
quinientos viajeros de entrada, con un número 
igual, como es consiguiente, de salida. 
Y, nótese bien: siempre y cuando las Direcciones 
de las referidas tres líneas se propongan aumentar 
las cifras consignadas, lo lograrán sin grandes sacri-
ficios^ á pesar de todo lo previsto y calculado por el 
cedimiento que conocen perfectamente las entidades 
que se han colocado al frente de la Exposición Un i -
versal de Barcelona, y que á no tardar podrá cono-
cer prácticamente en nuestra ciudad el Sr. Presi-
dente del «Centre Catalá»^ firmante del documento 
que acabamos de refutar. 2̂m. 
Una observación y termino. 
Temprano ó tarde conocerá Barcelona elmóvil que 
indujo ála publicación de tan desdichado documento. 
Por el presente, nos limitaremos á recordar que 
aquí como en todas las demás ciudades del globo, 
existen seres desgraciados , incapaces de producir 
nada bueno,y menos, algo útil á la humanidad. 
Esos seres desgraciados, sufren al considerar que 
hay quien se les sobrepone, y hacen coro á los 
funestos politiquillos de 
oficio, que anteponiendo 
sus mezquinos y repro-
bados fines á los altos 
fines de la patria, com-
baten la realización de la 
Exposición Universal de 
Barcelona, no porque 
entiendan palotada en la 
materia, sinó por el de-
seo de herir y mortificar 
á los adversarios políti-
cos que se han colocado 
al frente de la empresa. 
Por fortuna, ni sus 
ataques ni su retirada 
pueden influir en el éxito 
de la próxima Exposi-
ción, porque donde más 
de sobra estén las vani-
dades petulantes es en 
un Certamen del progre-
so humano; en una Ex-
posición Universal. 
FERNANDO ALSINA 
COMISION DE PROPAGANDA 
E N B I L B A O 
CASAS CONSISTORIALES DE BARCELONA. — FACHADA GÓTICA 
)n una reunión ce-
•^ í l ^ l / lebrada en d i -
cha capital bajo 
la presidencia del Go-
bernador civil , al objeto 
de promover la concu-
rrencia de expositores á 
la próxima Exposición 
barcelonesa, se nombró 
una comisión, compues-
ta de los siguientes se-
ñores: 
D. Pablo de Alzóla, 
presidente; Errazquin , 
vice-presi dente; don 
Eduardo Delmas, secre-
tario, y los señores A l -
calde de Bilbao, Zuaz-
nabar. Linares, Ibarra 
(don Ramón), Coste y 
Vildósola (don Eduar-
do), Gortázar y director 
del Noticiero Bühaino en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la 
prensa local. 
rápidamente el movi-
inmediato, mayor la ci c o ^ " 1 0 ' J como resultado 
indefectiblemente ha drculación de capital, lo que 
las clases productoras e redundar en provecho de 
en el de los comercios en general y especialmente 
Por lo cual el temo é industrias de poco vuelo, 
de que los pequeños r, si es que en verdad existe. 
Exposición Universaly contados laboratorios de la 
cir lo suficiente de Barcelona puedan produ-
consumo que la para que se equilibre el aumento de 
pueril quimera misma ha de proporcionar, es una 
mente concebible sólo por quien n i remota-
cono^ca U materia. 
* * 
Entre los elementos concurrentes en primera línea 
á la animación y vida de las Exposiciones Universa-
indefinible perito ferrocarrilero que juzga de los 
medios de transporte de las líneas de nuestro país 
por el número de trenes, no locales, que tienen en 
circulación, aumentados hasta el doble, triple ó cuá-
druple. 
Otro elemento que al parecer inspira cuidado al 
redactor ó redactores del documento firmado por el 
Sr. Presidente del «Centre Catalá», es el medio de 
alojar á los extranjeros JÍWÓ! recibirles y hacerles agra-
dable la estancia. 
Punto es éste que podrá preocupar al repetido 
Sr. Presidente, pero que en manera alguna intimida 
á quien conozca la materia, por haber, nó uno, sinó 
varios precedentes de importantes ciudades extran-
jeras que há tiempo resolvieron el problema. 
Lo más cómodo, pues, es imitar y perfeccionar, si 
cabe, el procedimiento empleado por aquellos; pro-
BO^OS tres documentos que publicamos á conti-
IICJ nuación en la Sección Oficial, han sido pre-
sentados á la aprobación del Excmo. señor 
Ayuntamiento por el Consejo general de la Exposi-
ción, acompañados del plano general, que también 
insertamos en cromolitografía, conforme lo había-
mos ofrecido. 
En el próximo número insertaremos el dictámen 
que sobre ellos evacué la comisión correspondiente, 
y el acuerdo que en su consecuencia tome la Cor-
poración Municipal, con los variantes que del mis-
mo puedan originarse. 
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¡misión Central Sirectita la fepQiicion 
AL EXGHIO. 1YÜIT1MIMT0 QOSSTITUCIOUL., DE BARdELOM 
ir§al 
EXCMO. SEÑOR: 
La Junta Directiva d é l a Exposición Universal esperaba con ansia el mo-
mento de poder dar á V. E. cuenta minuciosa de los trabajos por ella realizados 
hasta el día: pero no creía deber hacerlo sin acompañar el plano de conjunto 
y los cuadros de presupuestos para la trascendental y delicada empresa acome-
tida. 
En posesión de tan importantes datos, dirá sumariamente el por qué de su 
creación, para corresponder á]la confianza que en ella ha depositado el Munici-
pio, y hará resaltar también la absoluta necesidad de llevar á buen término esta 
obra. 
Conviene recordar ante todo un precedente que legitima este noble empeño 
y sincera á los actuales organizadores^ de ataques que tal vez pudieran inferír-
seles, por lo que se refiere á las condiciones de algunos edificios construidos. 
A l constituirse esta Junta Directiva, encontróse con un número de construccio-
nes realizadas ya por el primitivo concesionario, respecto de las cuales probó 
esta Junta debía limitarse á obtener el convencimiento pericial de que reunían 
.carácter utilizable, pues la premura del tiempo y la necesidad de adoptar un 
plan definitivo así lo exigían. 
Y cual si no fueran bastantes estos poderosos motivos para autorizar esta 
determinación, vino en conocimiento la Junta, de las eficaces y reiteradas^reco-
mendaciones que el Excmo. Sr. Ministro de Estado había circulado por España 
y países extranjeros, á fin de que se.aprestasen una y otros á acudir á nuestro 
primer Certamen Internacional. 
La Junta Directiva solicitó entonces el apoyo de la Augusta Señora que hoy 
rige los destinos de la Nación, y su aplauso fué nuevo y halagador incentivo: 
apeló en seguida al concurso moral y material del Poder Ejecutivo, y éste vió 
sancionada por las Cámaras de la Nación, la prueba elocuentísima de que el 
Gobierno español y el Poder Legislativo hacían causa común con los organiza-
dores de la Exposición Universal. 
Tal fué el origen del Certamen que Barcelona prepara, y éste es el po rqué 
de la información que la Junta Directiva tiene la honra de dirigir hoy á V. E. 
El examen del plano de conjunto que se acompaña, demuestra claramente, 
en nuestro concepto, que nuestro Certamen podrá revestir toda la grandiosidad 
que á Barcelona corresponde, sin que con ésto digamos que aquí [se pretenda 
emular con otras capitales de poderosos Estados, que ya han celebrado exposi-
ciones universales. 
La cuestión económica que tanta gravedad encierra en asuntos de esta 
índole, se reduce á estos breves términos: 
Presupuesto detallado sobre costo de obras y gastos gene-
rales. . Ptas. 5.726,i9o'39 
Presupuesto de ingresos por todos los arbitrios y concep-
tos calculados. . . . . . . . . . . . . » 2.427,5oo'oo 
Déficit ó cargo diferencial entre los gastos y los ingre-
sos. » 3.298,,69o'39 
A l apuntar esta cifra, hay que tener en cuenta que la mitad de la misma, si 
nó más, puede considerarse como activo, porque no bajará de dos millones de 
pesetas el valor intrínseco de las construcciones que por sus condiciones 
podrán quedar como permanentes, si así lo estima oportuno el Excmo. Ayun-
tamiento, tales como el edificio central del Palacio de la Industria, el de Bellas 
Artes y la mayor parte de la Galería de Máquinas, que por sí solos constituirán, 
como las visceras de este magnífico organismo á que van á dar vida y alientos 
el carácter laborioso y la proverbial acometividad de Cataluña. 
También serán de carácter estable algunos otros edificios, el Café Restaurant 
entre ellos; contando con que el tiempo que falta para levantarlos permitirá 
darles las necesarias condiciones de permanencia. 
Rebajadas, pues, de la partida presupuestada-como ^//¿«Y, la mitad nada 
más, resultará que el que hubiéramos de llamar pasivo de la Exposición Un i -
versal, podrá ser solamente de Pías . 1.649,345. 
Sometemos ahora á la apreciación del Excmo. Ayuntamiento la cantidad 
anotada, para que se digne computarla con los beneficios, de más valía que el 
dinero, que la Exposición Universal ha de reportar á nuestra Nación en general 
y muy particularmente á Barcelona. 
De las exposiciones celebradas, si alguna ha dado malos resultados econó-
micos^ como se dice, es indudable que todas han conseguido reanimar los ele-
mentos productores, ensanchar la órbita comercial de sus transacciones, abrir 
nuevos horizontes á las nobles ambiciones del trabajo y levantar el prestigio 
social de las naciones que las han realizado. 
Y que ésto es cierto lo prueban los claros y explícitos informes de las más 
autorizadas corporaciones y entidades de carácter industrial, mercantil y eco-
nómico de nuestra ciudad, consultadas antes de otorgar la primitiva concesión, 
y recientemente, al hacerse cargo V . E. de la celebración de esa nobilísima 
empresa; cuyos informes sabe bien V. E. obran en el expediente de origen. 
Aclarada,, pues, así la cuestión económica y vistos los satisfactorios resulta-
dos que promete, la Junta Directiva se ha preocupado como debía de las facili-
dades y comodidades ,que pudieran ofrecerse á la concurrencia, tanto de exposi-
tores como de visitantes; y por los datos que posee y los trabajos que ha 
realizado, no abriga la menor duda de que en Barcelona encontrarán aloja-
miento conveniente, decoroso y arreglado, cuantos nacionales y extranieros 
quieran honrarnos con su cooperación ó su visita; para lo cual es preferible á 
todo procedimiento, adoptar el sistema planteado últimamente en Amberes, á 
semejanza de lo que ya^ con anterioridad y por igual motivo, hicieron otras 
importantes poblaciones de Europa, con brillantes resultados. 
Esta Junta, si no temiera pecar de prolija, podría dar á V. E. sucinta idea de 
aquel procedimiento, que en nuestra ciudad ha de alcanzar más vastas propor-
ciones y más extensa aplicación, puesto que Barcelona posee, en este orden, 
condiciones de que carece aquel puerto belga; pero cree suficiente indicar, 
para tranquilidad de V. E., que tiene aprobado y en disposición de ser plan-
teado en tiempo oportuno, un plan de alojamiento, basado en aquella bien 
meditada y práctica organización belga, en virtud del cual, podrán hallar 
cuantos visiten nuestra Exposición, cómodo y seguro albergue; cuya gradua-
ción de precios é importancia, dividida en siete clases distintas, oscilará desde 
la cantidad de quince pesetas diarias hasta la modestísima de una peseta cin-
cuenta céntimos. 
Estos antecedentes, de todo en todo justificados con exactitud, comprobarán 
la razón con que la Junta Directiva de la Exposición de Barcelona da por per-
fectamente despejada esta cuestión, que ya no puede serla incógnita de ningún 
•problema. 
En cuanto á los medios de transporte y acceso á nuestra capital, hay que 
tener en cuenta que Barcelona dispone de un puerto siempre visitado por 
todas las naves del mundo, y de diversas líneas férreas en que el movimiento 
puede multiplicar los medios de acceso á esta capital, desde cualquier paraje de 
Europa, sin que para conseguirlo haya que pensar en improvisados aumentos 
del material de trenes, pues harto procurarán las compañías explotadoras de 
esas líneas de ferrrocarriles y vapores, atender por cuenta propia á las necesi-
dades de una concurrencia extraordinaria, que ha de reportarles grandísimo 
provecho; y en este sentido, la Comisión Ejecutiva declara, que sin abrigar la 
pretensión de que aquí vengan 9.000,000 de extranjeros, como se dice que 
fueron á París en 1878, no desearía mayor corriente de visitantes extranjeros 
y forasteros, que la que dichas empresas de ferrocarriles y líneas de vapores 
pudieran traer, sin forzar sus máquinas, ni extremar sus recursos, en el mes en 
que ha de inaugurarse la Exposición Universal y durante los 200 días que ha 
de permanecer abierta. 
Para que en este sentido todas sean lisonjeras facilidades, haremos constar 
con verdadera satisfacción, que las principales compañías de ferrocarriles han 
contestado ya nuestra consulta, ofreciendo rebajar expresamente un cincuenta 
por ciento en los precios de sus billetes de pasaje y en sus facturas por trans-
porte de mercancías destinadas á la Exposición. 
Y como epílogo á estas noticias importantes, haremos también constar el 
documento siguiente, cuya elocuencia no puede ser más irrebatible. 
«Compañía de los ferrocarriles de Tarragona á Barcelona y Francia.—Exce-
lentísimo Sr. D. Francisco de P. Ríus y Taulet, Presidente de la Exposición 
Universal de Barcelona.—Barcelona 3 Octubre de 1887.—Muy Sr. mío, de 
toda mi consideración: Tengo el honor de manifestar á Vd. que en estas líneas, 
durante el mes de Agosto de este año, circularon diariamente como mínimum, 
quince mi l pasajeros, y hubo días en que el número excedió de veinte mi l , 
habiendo seguido igual movimiento durante el mes de Septiembre. Ocasiones 
ha habido también en que la circulación en un día ha llegado á treinta mil via-
jeros, y en la actualidad se tiene contratado nuevo material de tracción, para 
poder hacer frente al mayor, número que.circule durante la época de la Expo-
sición de que es Vd. digno Presidente.—Queda de Vd. con toda consideración 
affmo. S. S. S. Q, S. M. B. 
El Presidente de la Compañía, Federico Marcet y Vidal.» 
De la Compañía de los Caminos de hierro del Norte no hay que decir cuán-
tos y cuáles son los elementos de tracción de que dispone, porque del dominio 
público son la grandiosidad de sus recursos, lo admirable de su organización y 
la facilidad con que su Consejo de Administración y todo el personal de sus 
dependencias, saben responder á los llamamientos del patriotismo y la equidad. 
Por todo lo expuesto, comprenderá V. E. que pueden obtenerse las más 
terminantes seguridades de que la Exposición Universal se inaugurará fija é 
inaplazablemente el día 8 de Abri l de 1888 con sus instalaciones ya orga-
nizadas. 
A este fin, seguro es que todas las secciones del Consejo General que hasta 
ahora han trabajado con fe y empeño laudables, continuarán redoblando su 
actividad hasta tener asegurado el éxito, y que le secundarán dignamente 
cuantos empleados facultativos y administrativos toman ya parte en estas 
arduas tareas. 
Sin duda por los motivos que acabamos de exponer y aunque es prover-
bial en España dejarlo todo para última hora, la Comisión Ejecutiva está reci-
biendo numerosas demostraciones de entusiasmo y adhesión de parte de los 
Estados extranjeros, de los Sres. Senadores y Diputados, de las Diputaciones y 
Gobiernos civiles de las provincias españolas, del honorable Cuerpo Consular, 
acreditado en nuestra plaza, de las Corporaciones y entidades, así oficiales como 
particulares, existentes en las diversas localidades y centros de producción, 
conforme puede V. E. ver y comprobar en el expediente general de la Comi-
sión Ejecutiva; y no necesitará seguramente ésta reiterar sus instancias, para que 
los grandes industriales y productores aprovechen el lapso de tiempo, que ya 
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1 Atrio exterior de ingreso. 
2 Puerta monumental. 
3 Salón de San Juan. 
4 Palacio de Bellas Artes. 
5 Palacio de Ciencias. 
6 Galería para materiales de construcción. 
7 Pabellones de Agricultura. 
8 Instalaciones de primeras materias. 
9 Montañas rusas. 
10 Café Restaurant. 
11 Invernáculo . 
1S Museo Martorell y Bibliografía. 
13 Umbrácu lo . 
14 Colonias españolas . 
15 Enseñanza . 
16 Oficinas administrativas. 
17 Bomberos. 
18 Palacio de la Industria. 
19 Vaquería suiza. 
20 Pabellones para Jurados. 
21 Material de transporte y locomoción. 
22 Metalurgia. 
23 Galería de Máqu inas . 
24 Galería de pequeñas industrias que empleen fuerza. 
25 Instalaciones especiales no claslficadas. 
26 Minería y Montes. 
27 Concursos especiales. 
28 Embalajes. 
S9 Viaducto sobre el ferrocarril deT. B . y F . y del paseo de D. Carlos. 
30 Fuerte de D. Carlos. 
31 Faro. 
32 Ingeniería mil i tar y material de guerra. 
33 Construcciones navales. 
34 Piscicultura. 
35 Café Restaurant. 
36 Material de Navegación y salvamento. 
37 Pesca. 
3 8 Sección hidrográfica. 
39 Baños. 
40 Instalaciones flotantes. 
41 Muelles. 
42 Anexos. 
43 Puente sobre la calle de Sicilia. 
44 Puente sobre el camino mil i tar . 
45 Instalación japonesa. 
46 Instalaciones de la Compañ ía de Tabacos de Filipinas. 
47. Instalaciones particulares. 
48 Pabel lón de la Prensa. 
49 Retretes ybvabos . 
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va siendo plazo perentorio, á fin de que sus instalaciones correspondan á la 
trascendencia de la Exposición. 
Muchas más consideraciones podríamos .aducir,, Excmo. Sr.; pero aquí 
donde con motivo de dos visitas regias se improvisaron en poquísimos días 
magníficas instalaciones de los productos regionales, que en otra parte hubiesen 
costado largos meses de preparación y arreglo; aquí donde surgen por arte 
maravilloso de nuestros industriales y de nuestros incomparables obreros, edi-
ficios que asombran por la rapidez de la construcción y esplendidez y buen 
gusto en el decorado; aquí? en fin, donde nunca ha habido un nó para las 
empresas de todo linaje, si éstas tendían á volver por la honra nacional ó á 
mantener enhiesta la bandera de nuestro glorioso Principado; es justo, es con-
veniente y es altamente patriótico que sea donde se celebre la primera Expo-
sición Universal española, para que los extraños vean con cuanta fe y animosa 
perseverancia seguimos nuestro camino, y para que los hermanos recuerden 
como se. levanta el espíritu de los catalanes cuando se trata de engrandecer y 
honrar á la patria española. 
FRANCISCO DE P. RÍUS Y TAULET.—MANUEL DURAN Y BAS.—JOSÉ FERRER Y 
VIDAL.—FEDERICO NICOLAU.—J. JUAN CABOT.—F. VIDAL RIBAS Y TORRENTS.— 
ELÍAS ROGÉNT.—FÉLIX SOLER Y CÁTALA.—MARIANO FUSTER.—PEDRO CASAS.— 
IGNACIO FONTRODONA.—FRANCISCO LÓPEZ FABRA.—RAMÓN DE MANJARRÉS.—PABLO 
DESPAX — JACINTO MASVIDAL.—J. VILASECAY MOGAS.—CAMILO FABRA.—PLÁCIDO 
OLIVA.—MANUEL HENRICH.—FRANCISCO GUMÁ.—JOSÉ PARNÉS.—JUAN COLL Y 
PUJOL.—EVARISTO ARNÚS,—FEDERICO MARCET.—IGNACIO PONS.—FRANCISCO LA-
GASCA.—ANICETO MIRAMBELL.—El Vicesecretario oeneraL CARLOS PIROZZINI MARTÍ 
IMI I B IMI O IR/ I 
A l formar el proyecto general de las obras de la Exposición Universal, 
hemos tenido que partir por precisión de una base que se imponía: la necesi-
dad de conservar el mayor número posible dé los edificios existentes, y en 
caso de no poderlo realizar con alguno de ellos, procurar el aprovechamiento 
de sus materiales para otras construcciones del Certamen. Además, la premura 
del tiempo, aparte la cuestión económica, siempre atendible, era uno de los 
factores que más debían preocuparnos, impulsándonos á aprovechar cuanto fuera 
dable y á reducir lo que como complemento debiera efectuarse, siempre que no 
resultara en perjuicio del conjunto. 
Consecuencia de estas consideraciones ha sido la conservación de la traza 
del Palacio de la Industria, modificada en su distribución y fachadas, así como 
el dejar en sus respectivos emplazamientos algunas obras que, á estudiarse el 
proyecto de distribución con entera libertad, hubieran ocupado otros sitios 
del Parque. 
La Exposición se ha agrandado, pues su perímetro, como se deduce por la 
sola inspección del plano adjunto, comprende, no solamente el Parque y jardi-
nes de la ex-Ciudalela, sino los terrenos propiedad del Municipio que rodean 
dicho sitio de recreo, algunos otros galantemente cedidos por particulares y el 
vasto solar del fuerte de D. Carlos, el cual se unirá al resto de la Exposición 
por medio de un magnífico puente de hierro que permita franquear cómoda-
mente el Paseo del Pueblo Nuevo y la estación del ferrocarril de Francia. 
De tal suerte, el perímetro^ aunque irregular en la forma, será vastísimo en 
dimensiones, abarcando un total de 450,000 metros cuadrados, de los cuales 
100,000 serán edificados o cubiertos en diversas condiciones. 
A l distribuir interiormente los edificios, hemos procurado siempre empla-
zarlos de manera que si el Excmo. Ayuntamiento cree oportuno conservarlos 
después del Certamen, ya sea definitivamente, ya por más ó menos tiempo, 
pueda realizarlo, sin hallar dificultades respecto á la circulación del público ni 
por otro cualquier concepto dependiente de su situación, poniendo á la vez 
especial cuidado en que su construcción, lejos de destruir en lo más mínimo la 
rica vegetación que ostenta el Parque, le preste mayor atractivo, pues enten-
demos que una de las cosas que precisamente han de hacer grandiosa y bella 
nuestra Exposición son sus suntuosos jardines y las obras artísticas que en 
número considerable los embellecen. Es de notar, sin embargo^ que en éstos 
faltan algunas obras importantes, como son: el Invernáculo, el Umbráculo y el 
complemento de sus plantaciones; y de ahí que hayamos pensado en realizarlas 
para que quien visite nuestro Certamen Universal encuentre todo lo completo 
posible el magnífico sitio de esparcimiento y solaz que posee Barcelona. Y por 
lo mismo que en él caben perfectamente, edificios destinados al servicio del 
público, como cafés-restaurants, lecherías, lavabos, etc., hemos combinado la 
distribución de éstos en el Certamen, de manera que después de su clausura 
pueda el Excmo. Cuerpo Municipal, sin sacrificar su erario, dejarlos como fijos, 
formando parte del Parque, donde prestarán verdadera utilidad. 
Finalmente, convenía dotar al Certamen de un ingreso digno de su impor-
tancia, desde el cual apareciera con todo su esplendor á los ojos del visitante. 
Para cumplir esta necesidad, hemos proyectado un espléndido arco de entrada 
que se emplazará en el Salón de San Juan, distribuyendo en los paseos late-
rales de éste las instalaciones aisladas que intentan levantar algunos gobier-
nos y corporaciones, de modo que forme dicho paseo el ingreso principal de la 
Exposición. 
Hechas en globo estas ligeras descripciones así de la parte ya realizada 
como de la que aún debe llevarse á cabo, pasaremos á dar algunos detalles sobre 
los diversos edificios que contendrá el Certamen, algunos de los cuales tienen 
ya muy avanzada su construcción, desenvolviendo al propio tiempo el presu-
puesto general de las obras en nueve secciones que comprenden respectiva-
mente los edificios y construcciones de todos géneros necesarios para la Expo-
sición, descritos sintéticamente y resumiendo en pocas líneas lo referente á 
cada uno de ellos, por el orden establecido en dicho presupuesto. 
SECCIÓÑ i.a 
Constituyen el Palacio de la Industria una serie de 12 naves rectangulares 
de 21 metros de anchura por 100 de longitud, dispuestas normalmente á una 
semicircunferencia de diámetro igual á 168 metros, alternando con ellas las diez 
naves triangulares correspondientes, que resultan ser de forma isósceles con 
una base de 24 metros. En la línea media de la zona ocupada por las doce naves 
mencionadas se levanta un gran salón de-120 metros de longitud por 34 metros 
de anchura, enlazado con aquéllas por medio de cuatro galerías que siguen 
la forma perimetral. 
Las entradas del Palacio que describimos son cuatro: dos de carácter hono-
rífico, correspondientes al salón central, y otras dos establecidas en las naves 
laterales, con tres ingresos encada una, resultando que puede penetrarse en el 
edificio por doce puertas de primer orden, aparte de las secundarias instaladas 
en diversos puntos. Además de lo expuesto hay una galería anular que enlaza 
directamente las 12 rectangulares y la central, y otra concéntrica á aquélla, 
comunicada directamente con la plaza hemicircular que forma el centro del 
Palacio que nos ocupa. 
Entrando en mayores detalles, hará presente esta Dirección que en el salón 
central ha proyectado una galería que, á la altura de 10 metros^ sigue la línea 
perimetral; quedando enlazada por la parte anterior con una terraza estable-
cida sobre el pórtico de ingreso, y relacionada por la posterior, con una escale-
ra monumental que cumplirá el doble oficio de dar salida á la expresada galería 
y acceso al grandioso puente que ha de enlazar el Parque con la parte marítima 
de la Exposición. 
La superficie total de dicho edificio nota dominante del Certamen alcanza 
la respetable cifra de 50,000 metros. 
SECCIÓN 2.a 
El Palacio de Bellas Artes, después del de la Industria, que como hemos 
dicho, domina por su extensión, es el que figura en primera línea por la 
seriedad de los medios constructivos empleados en la forma. Lo constituye un 
vasto rectángulo de cien metros de largo por cincuenta de latitud, formando 
manzana aislada é independiente dentro del recinto de la Exposición. 
En su parte media, descuella el gran Salón de Fiestas y Conciertos, 
envuelto por dobles galerías de diez metros de anchura, donde tendrán lugar 
las instalaciones artísticas propias del edificio. 
Tiene además, grandes vestíbulos de ingreso, doce espaciosas escaleras 
enlazadas con el piso principal, y en el testero del gran'salón antes mencio-
nado hay sitio adecuado para la instalación de un órgano de colosales dimen-
siones. 
Los materiales empleados en esta obra son el ladrillo y el hierro, que lo 
hacen incombustible y que le darán la apariencia de una construcción de carác-
ter permanente, muy superior á las de vida efímera que suelen levantarse en 
una exposición universal, pudiendo subsistir de un modo definitivo en el caso 
de que el Municipio acuerde su conservación. 
La superficie total edificada mide cinco mil metros. 
SECCIÓN 3.a 
La Galería de Máquinas tiene en todas las exposiciones vida propia é inde-
pendiente, y constituye edificio especial conforme á los servicios técnicos que 
debe prestar. La que hemos proyectado va emplazada en el ángulo más oriental 
del Parque, forma un vasto rectángulo de sesenta metros de fachada por ciento 
cincuenta de profundidad y está desenvuelta en tres crujías: una central de 24 
metros de ancho y dos laterales de 18 metros cada una. 
La superficie total edificada mide nueve mil metros. Aparte de ésto, tiene 
sitio á propósito para la instalación de las calderas de vapor, quedando reser-
vados espacios suficientes en cantidad de cuatro mi l metros superficiales para 
el excedente de instalaciones que por sus condiciones especiales ó por su 
importancia no pudiesen tener cabida en el edificio. 
Esta construcción es de hierro casi en su totalidad, y sólo se emplea en ella 
la fábrica de ladrillo para las fachadas y para los cerramientos laterales. 
SECCIÓN 4.a 
Las obras más notables de la presente sección son el Palacio de las Cien-
cias y el Pabellón de Agricultura. 
El primero queda emplazado en el ángulo sudeste del paseo de San Juan, 
frontero al de Bellas Artes ,̂ y esconde las abigarradas construcciones que tanto 
afean la entrada noroeste del Parque. Aúnque tendrá la apariencia de un edifi-
cio de grande aliento por su extensión superficial y el carácter severo de sus 
fachadas, la parte que ocupan las construcciones junto con los patios respec-
tivos suma solamente tres mil doscientos metros cuadrados. 
El Pabellón de Agricultura, instalado en terreno de propiedad particular, 
lindante con el paseo de Pujadas y separado del anterior por la calle de Roger 
de Flor, tiene una apariencia adecuadá á los servicios que debe prestar, y parti-
cipa en algo de la libertad de la granja característica de nuestras regiones me-
ridionales. Consta de dos cuerpos de edificio enlazados por una larga galería, 
y de un patio interior porticado en el fondo con grandes cobertizos y otros 
accesorios. 
Forman también parte de esta sección los pabellones Marítimo y de Colo-
nias, y el antiguo de Bellas Artes, aprovechable para las instalaciones pedagó-
gicas. Revisten todos ellos carácter transitorio, aún cuando se haya procurado 
darles en lo posible un aspecto severo y monumental. 
32; L A E X P O S I C I Ó N 
SECCION 5.a 
Esta sección comprende la construcción de cobertizos, cerrados lateral-
mente unos y abiertos otros, muy necesarios en toda Exposición y cuyo 
empleo no puede definirse hasta que los expositores á quienes su utilización 
convenga hayan formulado sus pedidos. 
La superficie total que con ellos puede edificarse es de veinte mil metros, 
y se destinarán principalmente á los servicios de material de, ferrocarriles, 
tranvías y demás medios de transporte. Van también comprendidos en esta 
sección los materiales de obras, minería y productos forestales, así como todos 
aquellos que la prudencia aconseja separar de las demás instalaciones por los 
perjuicios que de su inmediación pudieran resultar. 
SECCIONES 6.a y 7.a 
Las secciones 6.a y 7.a se refieren á obras que aún cuando deben ser con-
sideradas indispensables para el buen éxito del Certamen, son propias, como 
hemos manifestado ya en el preámbulo, del Parque y jardines de la ex-Ciuda-
dela, y tienen por objeto el que aparezcan de una manera digna y completa 
ante los que visiten la Exposición. 
Entre ellas descuella en primer término, y satisfará una verdadera necesi-
dad, el edificio destinado á Café y Restaurant, instalándose el primero en planta 
baja, y en la superior el segundo, con grandes terrazas en los dos pisos. La obra 
tiene tipo nacional, es de ladrillo mixto y ofrecerá hermosos puntos de vista á 
los visitantes. 
El Invernáculo se edificará de nueva planta: es de hierro y cristal y estará 
á la altura de la importancia del Parque. 
ET umbráculo, ya construido en parte, se restaura y termina, poblándolo 
con valiosos ejemplares. 
Sé levantan dos puentes para salvar el foso militar que divide el Parque en 
dos zonas, y se completa la ornamentación de la Gran Cascada, presentando 
este monumento en su aspecto definitivo. • 
. Por último, manifestará esta Dirección que el llamado Salón de San Juan, 
que como se ha dicho ya, forma parte de la Exposición, recibirá las estatuas de 
los catalanes ilustres que han de franquear sus entradas. 
S E C C I O N E S 8.a y 9.a 
Comprenden los gastos generales é imprevistos que no consideramos deber 
explanar, pues están calculados con arreglo á lo previsto en los reglamentos 
vigentes de obras públicas. 
Tales.son los detalles que: hemos creído oportuno añadir y que unidos al 
presupuesto en lo referente á obras y al plano general de la Exposición, darán 
á V. E. clara idea de las necesidades que esta Dirección se ha creído obligada á 
satisfacer, para que los edificios proyectados y en curso de ejecución sean 
dignos de la importancia y del nombre de la primera ciudad industrial de 
España. 
Barcelona 7 de Octubre de 1887. —EL DIRECTOR GENERAL DE LAS OBRAS, 
Elias Rogent. 
PRESUPUESTO GENERAL 
i.0 Los gastos calculados para la ejecución de las obras proyectadas para la Éxposición Universal de Barcelona, los de personal y 
material y los hacederos para la instalación, propaganda, arbitrios y administración de, la misma se detallan en el estado i?L, y 
ascienden á. . . . . ̂  . . . . . . . . - . . ,. • . . . . . • , • •• ra • • M-roq u?, asaq >oL&b.íí£n î>ta&.--.-
2.0 Los ingresos por todos conceptos, por arbitrios conocidos y por derechos de las obras que se derribarán, se calculan, según el es-
:^ t a d o ^ ^ r p Jil-^í^^hní ¡Ú<}U ['¿ ^:¡ir.::y.>. / . . . ¡ú lAÍ-oh ;- • :- - . m ; o i ^ 
resultando una diferencia de mayor gasto de. Ptas. 
en cuya suma va comprendido el valor de los edificios de carácter permanente que servirán para complemento del Parque, á la 
vez que utilizables para la Exposición, 
3.0 Se entiende que las citadas sumas podrán sufrir reducción ó aumento según lo reclamen las necesidades, la perentoriedad del 
tiempo, las tramitaciones pendientes, asi como las exigencias de la Exposición para asegurar á todo trance su apertura en el día 
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CAPÍTULO 1.° Pesetas,_Cts. 
Palacio de la Industria 
Importe de las obras hechas por el ex-conce-
sionario, conforme á la valoración del arqui-
tecto D. Modesto Fossas Pi. . . .. . . . 582 ,633'30 
Obras del ala Oeste del edificio, conforme á la 
proposición presentada por D. Jaime Bou y 
aceptada por la Comisión Central Ejecutiva. 33o,6ooioo 
Obras de reparación y consolidación de la , 
parte construida en el ala Oeste. . . . . 20, 000*00 
Obras del ala Este del edificio, conforme á la 
proposición presentada por D. Isidro Pare-
llada y admitida por la Comisión Central Eje-
cutiva. . . • 350,200'00 
Obras de reparación y consolidación de la 
parte construida en el ala Este. . . . . . i^ooo 'oo 
Obras del Cuerpo Central. . . . . . . aoOjOOo'oo 
Partes adyacentes á la nave central sin con-
tratar ._ 56,566'70 
Decorado de los 3 cuerpos de edificio. . . 100,000*00 
TOTAL'. . . . '""""'""""'""̂  
C A P Í T U L O 2 o 
Palacio de Bellas-Artes 
Obras de albañilería contratadas á D' Juan 
Maten 243, 900 '00 
Obras de herrería contratadas á D. Juan 
Torras . . . . . . .. 124,217'08 
Obras de cerrajería por contratar 20, 202 '50 
Carpintería sin contratar. . . . . • . . . 5)1,527'14 
Obras de zinc, por contratar, para cubiertas 
y bajada de aguas. . . 26,462'34 
Cristalería por contratar 20,053 '70 
Servicio para agua y alumbrado 18, 47rc38 
Policromía . 27,800*00 
Obras de yeso. . , 28,488*56 
TOTAL. — — — — . 
Pesetas. Gts. 
1.655,00o 'oo 
Suma y sigue'. 
601, 122 '70 
2.256.122 '70 
360, 946 '69 
71,000 'oo 
C A P Í T U L O 3 o í ^ L a l i - ^ 
Galería de Máquinas 
Suma anterior. . . • • 
Coste del edificio, conforme á presupuesto. . 
Instalación de calderas para 200 caballos de 
vapor, máquina de 150 caballos, junto con 
la instalación de vapor y transmisiones. . 
TOTAL. . . . "~ — 
CAPITULO 4 o 
Pabellones aislados de las distintas 
secciones 
Ex-Palacio de Bellas-Artes: 
Parte aprovechable, deducida de la valora-
ción de las obras ejecutadas por el ex-con-
cesionario . 40,000*00 J 
Obras hacederas para su termina- > 65,000*00 
ción. . , 25,000*00) 
Ex-Pabellón de las Colonias: 
Parte aprovechable deducida de la valoración 
de las obras ejecutadas por el ex-concesio-
nario 27,000'ooi 
Obras hacederas para su termina- . 65, 000 '00 
ción 38,000*00 fi 
Pabellón de Ciencias 78, 000 *oo 
Pabellón Marítimo. . 45,000 '00 
Pesetas. Cts, 
2 .256, 122 '70 
431,946 '69 
Pabellón para la Agricultura 57,000 *oo 
TOTAL. 
CAPITULO 5 o 
Cobertizos cerrados ó abiertos late-
ralmente, de carácter transitorio. 
Espacios cerrados de 3.a clase 10,000 metros 
á 22 ptas 220,000'00 
Cobertizos abiertos lateralmente 10,000 me-
tros á 11 ptas. . • ' • . . . . . . 110,000 *oo 
TOTAL. . . . — — — — 
Suma y sigue. 
310, 000 '00 
330,0000 o 
3.328,069*39 






CAPÍTULO 6 o Pesetaé- cts-
Servicios exteriores 
Suma anterior. 
Paredes de cerramiento en las partes que se 
adhieren al solar del Parque, de 3 metros de 
altura media 20, 000 'oo 
Arco triunfal de ingreso situado en el salón 
de San Juan. Se elevará á grande altura y ten-
drá carácter permanente. . . . . . . . loójooo'oo 
. Explanaciones y afirmados exteriores. . . 30,000*00 
Flores y plantas en los Palacios de la Indus-
tria y Bellas-Artes; grandes surtidores en el 
cruce del paseo de Pujadas y en el centro del 
hemiciclo con sus accesorios de jardinería. . 50,000*00 
Mobiliario en los distintos departamentos. . 125, ooó'oo 
TOTAL. . . • 
CAPÍTULO 7 ° 
Obras de mejora y terminación del 
Parque utilizables para la Expo-
sición 
Edificio para la Administración en parte con-
tratado . . , 35,000*00 
Café-restaurant . . . . . . • • . 271,121'00 
Ensanche del Umbráculo 125, 000'oo 
Puente de paso entre el Parque y el fuerte de 
D.Carlos 200,000*00 
Restauración y ensanche del Invernáculo. . 30,000*00 
Afirmado, aceras y alcantarillado del paso á 
través del Parque, - . . , 35,000*00 
Afirmado de caminos en toda la parte Sud-
este del Parque.. . . . . . . . . 30,000'oo 
2 puentes de paso en los cruces de la vía que 
atraviesa el Parque 35,000^0 
Arboles y plantas para el pueble del Umbrá-
culo, Invernáculo y demás partes del Parque. 75,000 'oo 
TOTAL. . . , 
CAPÍTULO 8.° 
Gastos generales de las obras 
Personal para la formulación de proyectos, 
presupuestos, dirección, inspección y v ig i -
lancia de las obras, calculado al 3 p. 7o del 
coste de las mismas, deducido el iinporte de 
las que han sido objeto de valoración . . . 126,000*00 
Pesetas. Cts. 
3.328, 069 '39 
325,000*00 
836,121 ^o 
Suma y sigue 126,000/00 4.489,i9o£39 
Pesetas. Cts. Pesetas. Cts 
Suma anterior. 
2 0 Material fungible y de instalación en las ofi-
cinas de esta Dirección de Obras y de las 
nueve secciones que de ella dependen, cal-
culado al medio p. % de la referida can-
tidad. 21,000 'oo 
TOTAL. . . . 
CAPÍTULO 9.° 
Gastos imprevistos de las obras 
i G a s t o s imprevistos calculados al 5 p. % del 
coste de las obras.. 210,000*00 
126,000*00 4.489,190*39 
TOTAL. . . . 
CAPÍTULO 10.° 
Gastos generales de administra-
ción, personal, material, etcétera, 
antes y durante la Exposición 
i.0 Personal administrativo 100,000*00 
2.0 Id . vigilantes . . . . . . . . . 180,000*00 
Mobiliario y material : 100,000*00 
TOTAL. . 
CAPÍTULO 11.° 
Gastos inherentes á los arbitrios 
i.0 Fuerza motriz y comisión de 10 p. 0/o á los 
agentes 200,000 'oo 
TOTAL. . . . 
CAPÍTULO 12.° 
Gastos de personal y material 
de propaganda y festejos 
i 0 Publicidad y propaganda . . 300,000*00 
TOTAL. . . . 
147, 000 'oo 
210,000 'oo 
380, 000 *oo 
200,000 00 
500, 000 'oo 
Total de gastos. Ptas. 5.726,190*39 
ESTADO B - INGRESOS 
Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. 
C A P I T U L O 1.° 
Palacio de la Industria 
1.0 Atendidas las superficies utilizables se cal-
culan. . 460,000*00 
Galería de máquinas 
2.0 Atendidas las superficies utilizables se cal-
culan 
Palacio de Bellas-Artes 
3.0 Superficie vertical para pintura en el primer 
piso se calculan • , , 
4.0 Superficie horizontal planta baja . . 
Anexos 
)0, 000 '00 
5, 000 '00 
10,000'00 
íj.0 Colonias, Agricultura, Ciencias, Minería, 
Pesca, etc., etc., atendidas sus superficies 
son calculables 50, 000 £oo 
Instalaciones en tinglados 
6.° Atendidas las superficies utilizables se cal-
culan 
Instalaciones al aire libre 
50,000'00 
7.0 Atendidas las superficies utilizables se cal-
culan 75,000*00 
/•'TOTAL. . . . 
Suma y sigue. . . . 
710, 000 'oo 
710,000*00 
C A P T I U L O 2.° 
Arbitrios por arriendos 
Suma anterior. 
i.0 Restaurants, se calculan. . . . . . . . 150,000*00 
2.0 Gabinetes, según proposición presentada. . 6,000 £oo 
3.° Fotografías según proposición presentada. . 8,200*00 
4.0 Catálogo oficial, tranvías y derechos de 
venta se calculan. . * . . 35,800*00 
TOTAL. . . . 
CAPÍTULO 3.° 
Productos especiales 
i.0 Festejos, conciertos, globo cautivo y otros 
varios se calculan 100, 000'00 
2.0 Anuncios y demás extraordinarios . . . . 10,000*00 
TOTAL. . . . 
CAPÍTULO 4.° 
i . " Entrada á la Exposición 1.000,000*00 
Pesetas. Gts. Pesetas Cts. 
710, 000 coo 
200,000'OO 
I io ,ooo 'oo 
1.000,000 00 TOTAL. • 
CAPÍTULO 5.° 
i.0 Importe que se considera podrá obtenerse 
de la realización de los derechos de edificios 
de carácter provisional* 407,500 '00 
TOTAL. . . . 407,500*00 
Total de ingresos. Ptas. 2.427,500*00 
Barcelona 30 de Septiembre de 1887. —EL DIRECTOR FACULTATIVO, Elias Rogent. — POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, EL VICE-SECRETARIO, Carlos 
Pirozzini Martí. 
33° L A E X P O S I C I Ó N 
PRENSA^ ESPAÑOLA 
ACE algunos días que el Eco de 
Sitjes, relacionando los inte-
reses de aquella localidad, 
con nuestro Certamen Uni -
versal, se expresa en estos 
términos: 
«No pretendemos, nó, exa -
minar el origen del Certamen 
internacional que prepara para 
el próximo año de 1888 la ca-
pital del Principado , ni sus 
¡condiciones de vida, ni los es-
fuerzos que exige, ni tam-
poco su éxito probable. Nuestro empeño se reduce á 
considerar la futura Exposición de Barcelona como 
un hecho glorioso para el renombre artístico, comer-
cial, agrícola y fabril de la nación española y, en tal 
concepto, merecedor que tanto las villas como ks 
ciudades, lo mismo las provincias que las regiones, 
así los nacionales como los extranjeros, coadyuven 
á ella con entusiasta empeño, á fin de que sea motivo 
justificado de plácemes sinceros cuando suene la 
hora de juzgarla con seriedad. 
Que Barcelona es por sí sola, una garantía, nos lo 
demuestra el muy favorable concepto que merece á 
propios y extraños como ciudad altamente indus-
triosa^ como población esencialmente comercial, 
como puerto de gran movimiento y como impor-
tante centro de actividad, ingenio y opulencia. Si 
algún incrédulo quisiera poner en duda nuestras 
afirmaciones no haríamos sinó recordar que cuando 
el llorado monarca Alfonso XIL visitó por segunda 
vez á Barcelona, en brevísimos días, se acordó, pro-
yectój instaló é inauguró un público Certamen en el 
que apenas tomaron parte otros industriales y agri 
cultores que los de la Ciudad Condal, y á pesar de 
ello, el edificio de la Universidad, escogido como á 
palacio de la producción y de las artes, se cuajó de 
variados objetos instalados de manera tan sumamente 
artística, que no sólo mereció la referida Exposición 
local, entusiastas elogios del Rey, sinó que la prensa 
unánime aplaudió aquel acto de virilidad catalana, 
como patente demostración de los elementos que 
reúne Barcelona para salir airosa en la celebración de 
cualquier otra Exposición de más importancia. 
Y el camino emprendido esta vez por el Ayunta-
miento de Barcelona conduce á la victoria, nos lo 
prueba la formalidad de los trabajos realizados y el 
acierto de los que están en proyecto. Un núcleo de 
jóvenes y afamados arquitectos, á cuyo frente se 
halla D. Elias Rogent, se ocupa noche y día en ul t i -
mar los planos de las numerosas secciones en que-ha 
de dividirse la Exposición, y de las variadas construc-
ciones que deben albergarlas; apenas transcurre se-
mana sin que se apruebe algún proyecto de edificio, 
se saque á subasta ó concurso su realización y se co-
mience á construir para tenerlo disponible al poco 
tiempo á fin de recibir los productos al mismo des-
tinados. La visita al Parque y jardines de la Cinda-
dela convence de la importancia dé las obras; por 
todas partes se ven construcciones comenzadas, ma-
teriales dispuestos, operarios en movimiento, en una 
palabra, reina allí la vida del trabajo y el febril entu-
siasmo de las grandes empresas. 
Uno de los asuntos que para asegurar el éxito ha 
tenido en cuenta la Comisión Ejecutiva ha sido la 
propaganda; no contenta con lograr el sincero apoyo 
de la casi totalidad de la prensa para la obra em-
prendida, ha pedido al Gobierno de la nación, á los 
Jefes políticos de las provincias, álas Asociaciones de 
toda clase, que apoyen y divulguen entre sus inme-
diatos subordinados la idea de la Exposición Univer-
sal, que procuren concurrencia á la misma, que 
aunen voluntades y que faciliten cuantos datos ofi-
ciales puedan convenir á las clases productoras. 
Entre las comunicaciones de propaganda existe 
una según la cual, satisfaciendo la Presidencia de la 
Diputación un loable deseo de la Comisión Ejecu-
tiva, dirige una circular á las capitales de partido j u -
dicial pidiendo nota detallada de los principales cen-
tros de producción existentes en el distrito y además 
la relación nominal de los propietarios, agricultores, 
industriales y artistas; á cuyo fin se transcribe la 
misma circular á las poblaciones más importantes. 
También la Alcaldía de esta localidad ha recibido 
la consabida comunicación y, antes de contestarla, 
ha resuelto, de acuerdo con el Ayuntamiento, citar 
una reunión general de interesados con el objeto de 
proponer, sin perjuicio de remitir los datos pedidos, 
que Sitjes forme una instalación única en la Exposi-
ción Universal de Barcelona, á fin de lograr que los 
esfuerzos individuales no resulten ineficaces y que 
los elementos productivos de esta villa puedan aso-
ciarse, para que, presentándose unidos, se hallen en 
mejores condiciones para llamar la atención hacia 
los productos especiales de este país,, á saber, entre 
muchos otros, la excelente malvasía, el aromático 
moscatel, la saludable garnacha, etc., etc. 
Aplaudimos sin reserva el propósito del Sr. A l -
calde, augurando á los interesados éxito seguro en el 
Certamen internacional, si hallan medio de que se 
lleve á efecto el referido proyecto en beneficio de 
nuestra amada villa. 
J-
L A A G R I C U L T U R A 
EN LA. EXFOSIOIÓN UNIVERSAL (j; 
I I I 
IMSir^iEXTRAS el príncipe de Bismarck estima que 
* \ : / | | f solamente desarrollando el arte militar, 
modificando la estrategia, utilizando los 
hombres útiles para el servicio, perfeccio-
nando así las armas blancas y de encaro como las 
granadas y las bombas, manejando sin cesar los 
cañones Krupp, familiarizándonos con la melinita y 
ruborita y convirtiendo las naciones en inmensos 
cuarteles donde no se hable más que de ejecuciones 
terribles, de pueblos incendiados y de ciudades sa-
queadas, se puede evitar la guerra; los moradores 
de Barcelona, movidos por nobles y elevados senti-
mientos, invitan para 1888 á las potencias europeas 
á una lucha pacífica, á una fiesta federativa á la que 
asistirán no oprimidos y opresores, sinó pueblos 
unidos que velen por la humanidad y respeten la 
historia y las tradiciones de cada país; á una revo-
lución científica, en una palabra^ que dominará 
todas las demás, aumentará el bienestar de las fami-
lias y contribuirá á la extinción del pauperismo por 
medios mucho más eficaces que los que propone la 
espórtula ó ley de Gracus; lucha, fiesta ó revolu-
ción en la cual la pólvora permanecerá expuesta en 
los escaparates, las espadas en las vitrinas.y servirán 
los cañones para saludar, con repetidas salvas la l le-
gada de las naciones civilizadas, que en el torneo 
irán á tomar parte, con el firme propósito de apre-
ciar en lo que vale la iniciativa privada y probar 
que el trabajo debe sustituir á las luchas de la 
guerra. 
Dos enseñanzas debe^ en mi humilde concepto, 
encerrar la gran solemnidad que los catalanes pre-
paran para el año próximo. 
Consiste la primera en una demostración clara y 
positiva de la marcha de nuestra agricultura desde 
hace un siglo, de suerte que sea fácil seguir paso á 
paso, por las condiciones de la cultura, tanto las 
transformaciones de sus métodos como la de los 
aperos de labranza y las mejoras de toda clase que 
hayan marcado sus diferentes etapas; y la segunda 
en reunir al lado de esta manifestación tangible del 
estado actual de la industria agrícola, una indica-
ción terminante de los medios capaces de imprimir 
nuevos derroteros á este ramo de la actividad 
humana, bien sea poniendo de manifiesto los mara-
villosos progresos de la ciencia y de sus aplicaciones 
en el terreno práctico, bien tratando de convencer 
al cultivador de que no ha sabido sacar todo el par-
tido posible de las ventajas que le ofrécela moderna 
civilización. 
¿De qué manera obtener este doble resultado que 
provocaría un movimiento ascensional en la agri-
cultura, fuente principal de nuestra riqueza y cons-
tituiría una seria y verdadera reforma en la que 
nadie ni aun los agrónomos ingleses ni americanos 
han pensado todavía? 
Hay que comenzar por de pronto por dividir en 
cuatro términos fundamentales los factores materia-
les de la producción agrícola, que son, el suelo, la 
semilla ó las plantas, los abonos y los instrumentos 
mecánicos, y que además de capitales suficientes 
para ponerlos en obra, exigen de parte de los parti-
culares cierta instrucción, y de la del Gobierno una 
legislación que deje ála iniciativa privada y al espí-
ritu de asociación la latitud necesaria á su desen-
volvimiento. 
El autor de estas líneas, después de haber estu-
diado la división y calidad del suelo, su valor venal 
y locativo, los productos y los rendimientos de cada 
provincia, ha intentado resumir en un libro los ras-
gos más característicos de la historia agrícola de Es-
paña desde 1800 hasta 1886, y si no la ha dado á luz 
ha sido—triste es decirlo—porque en nuestro país 
pocos son los agricultores que tienen la suficiente 
fuerza de voluntad para adquirir y leer una obra 
que le reporte utilidad. 
Quisiera yo que al abandonar el público las gale-
(1) Véase el n.0 2g. 
rías de la Exposición, saliese con la convicción razo-
nada y ardiente á la vez, de que si la agricultura de 
España se ha desarrollado desde la guerra de la I n -
dependencia á pesar de los trastornos políticos, mu-
cho le queda que hacer para conseguir hermanar la 
asociación del capital, la instrucción y el trabajo. 
MANUEL ESCUDÉ BARTOLÍ 
SEGGION DE NOTICIAS 
ENEMOS la satisfacción de anun-
ciar que la Compañía Trasat-
lántica presentará en nuestra 
próxima Exposición tres dis-
tintas instalaciones. Una de 
tabacos, otra de carbones for-
mando una alta pirámide con 
un gran foco eléctrico en la 
cúspide, y la que tanto ha lla-
mado la atención en la Marí-
tima de Cádiz. Dicha Compa-
ñía, para facilitar la concurren-
cia de productos á nuestro 
Certamen, ha acordado un 50 
por 100 de rebaja en las,tarifas 
de pasaje y mercancías. Por una y otra resolución 
merece plácemes. 
Se está grabando el sello, que ha de servir para 
el franqueo de la correspondencia oficial de la 
Exposición. Dentro de una orla circular, donde 
hay la inscripción «Exposición Universal de Bar-
celona», se destaca, en el centro, el escudo de la 
ciudad, y en la parte inferior, sobresaliendo de la 
orla, hay el escudo de España. Es de bastante tamaño 
y produce muy buen efecto. 
De un momento á otro debe llegar á esta ciudad 
el Delegado especial de la Comisión austríaca creada 
en Viena para fomentar la concurrencia á nuestra 
Exposición. 
La provincia de Málaga estará dignamente repre-
sentada en el próximo Concurso, de esta ciudad.; pues 
según noticias, hay varias casas muy importantes 
que al objeto se ocupan en la preparación de sus 
productos. 
El fotógrafo señor Audouard, concesionario del 
derecho exclusivo de reproducciones fotográficas en 
el recinto de la Exposición, ha presentado á la Co-
misión Central Directiva el proyecto de la instala-
ción que trata de arreglar en la sección correspon-
diente. Tiene la forma de la cámara oscura que se 
emplea para sacar fotografías y está conveniente-
msnte decorada. 
Muy en breve se dará principio á las obras de la 
escalera monumental que ha de unir la galería cen-
tral del Palacio de la Industria con el puente de 
hierro sobre la línea del ferrocarril de Francia, enla-
zando el Parque con el fuerte de San Carlos, donde 
se instalará la Sección marítima. Dicha escalera, que 
servirá de estribo al puente, estará compuesta de 
dos grandes tramos laterales conducentes á una 
terraza, desde la cual se dominará el interior déla 
gran nave central del palacio destinado probable-
mente á exposición de objetos pertenecientes á las 
artes suntuarias, y la Sección marítima, hasta la playa 
deTa Mar Vieja, que vendrá á ser una de las puertas 
de ingreso del Certamen; pues contendrá como dos 
desembarcaderos y un pequeño puerto artificial. 
Se ha concedido permiso á los Sres. Sobrinos 
de Marín para instalar en la Exposición un ferro-
carril norteamericano, que viene á ser una especie 
de montañas rusas en línea recta. Pronto empezarán 
las obras en el paseo de Pujadas. 
También se ha pedido autorización para estable-
cer un ferrocarril ó tranvía eléctrico, cuyos empre-
sarios se proponen que dé la vuelta á la Exposición 
por la parte interior. 
Además del Gran Café-Restaurant y del Palacio de 
las Ciencias, que están muy adelantados, se ha em-
pezado á levantar la Galería de Máquinas y los 
puentes sobre el camino militar. En el próximo nú-
mero daremos una idea exacta del estado en que, se 
encuentran todas esas construcciones. 
Qr 
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